漁港紀事─意象水墨畫創作研究 by 林鄭賢
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第一章  緒論 




















  1960 年代後，鮪、釣漁業往三大洋魚場拓展海洋漁業，為台灣遠洋漁業
業者、漁民與國家賺進不少外匯，可說是「台灣錢淹腳目」的年代。上千艘龐
大的台灣遠洋漁船，足跡遍布全球各大海洋，昔日的海事院校航海、漁撈科系



























推廣》第 162 期，1990 年 3 月。
 
註 2：Anne Platt McGinn 著，郭金泉譯《搖盪的漁船：漁業保育和工作保障譯序》 ，1999 年，初版，社團法
人看守台灣協會。 






































重要的海洋漁場都瀕臨瓦解邊緣。根據聯合國 FAO 指出，全球 15 個重要漁業














  註 4：Anne Platt McGinn 著，郭金泉譯《搖盪的漁船：漁業保育和工作保障譯序》 ，1999 年，初版，社團
法人看守台灣協會。   5 
第二節  研究目的 




























捉到的印象。   6 









     面對我國海洋與漁業困境，應有宏觀的全球性思考與適當的行政專責部















註 7：總統府新聞稿，總統視察高雄港，民國九十年五月十一日，總統府公報/卷期 6397 (90.05.23)   7 
第三節  研究範圍 









   在創作思想與理論基礎方面，研究中西風景畫創作中以自然為主題的畫家
與作品，範圍限定在十九世紀西洋風景畫創作，主要以喜愛描繪自然景致的英
國浪漫主義畫家泰納
註 8 (Joseph Mallord Turner 1775-1851)及法國印象主義大師
莫內
註9 (Claude-Oscar Monet 1840-1926)，與二十世紀描繪台灣自然景觀的台灣
前輩畫家藍蔭鼎
註 10 (1903-1979)及傅狷夫








註 8： 《巨匠西洋美術週刊》第 12 期， 〈泰納〉 ，錦繡，台北市，1992。 
註 9： 《巨匠西洋美術週刊》第 4 期， 〈莫內〉 ，錦繡，台北市，1992。 
註 10： 《巨匠中國美術週刊》第 43 期， 〈藍蔭鼎〉 ，錦繡，台北市，1995。 
註 11： 《巨匠中國美術週刊》第 90 期， 〈傅狷夫〉 ，錦繡，台北市，1996。   8 
























   9 
第四節  研究方法 
一、  創作思想與理論基礎 
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2.  強烈的創作慾望是許多深刻經驗和美好記憶的累積，本創作研究議題系
統思考偏向「擴散式思維」思考內容；如下表(表 2)。 
   



















  經過一整年的資料蒐集與實地探訪，於是有了本次創作研究。 
議 題 
美  感 
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題  材 
技  法 
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漁  港  紀  事 
形    式 
空  間  佈  陳  形  象  轉  換  表  現  效  果 
  題    材 
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於台灣具有生水物繁殖的優越海洋環境，故有 『婆娑之洋、美麗之島』的美譽。  
 
第一節  台灣漁港開發史 










   中國漁船經常至台灣捕魚停泊，時間可溯至明代；荷蘭人佔據台灣，在大



























    清朝時期的台灣漁港，全島出現的港口多達 198 個，因為各港口的條件與









註 14： 「大員」 ，福佬話「台灣」 ，就是今天的台南安平。 
註 15： 「打狗、下淡水、堯港」就是今天的高雄、林園沿海、茄萣。 
註 16： 「魍港、笨港」就是今天的布袋港、北港。 
註 17： 「台江內海」 ，泛指現今台南市西門路以西至安平及安南區、七股、將軍鄉等地。 
三、日治時期的台灣漁港   14
    台灣港口修築以 1899 年日人修建基隆港為最先
註18。基隆港口修築自 1899





    日人在台灣建設的第二個港是高雄港
註 19，1904 年配合鐵路縱貫的興建，
辦理高雄港浚深疏濬，1907 年完成。高雄港於 1908 年開始興建第一期、1912
年完工啟用，第二期工程限於財政困難及擴大建港計畫，至 1937 年始完成，自
1904 年 1937 年總計投資 5000 餘萬日圓 。 高雄港漁港位哨船頭 ， 設備十分完善，
可供數百艘漁船停泊。 
 







    台灣光復以前，日本人興建的漁港在二次大戰中所有漁港幾乎破壞殆盡。
民國 36 年開始，政府即積極修建漁港，使漁港恢復使用功能。 
 
註 18：自 1899 年至 1944 年間，基隆五次築港工程，資料來源：海洋台灣文教基金會。 
註 19：自 1908 年至 1937 年間，高雄二次築港工程，資料來源： 〈高  雄  港  的  小  檔  案〉 ，蔡碧芝， 《生
態中心》季刊第十二期，2003 年 4 月，高雄市教師會生態教育中心。 
    依據農委會漁業署《漁業推廣》第 119、198 期，台灣漁港建設於民國 45
年配合漁船動力化、大型化之漁業政策，更大量投資漁港建設，至 50 年為止計  15
完成大小漁港及避風港 62 處。政府為鼓勵遠洋漁業發展，民國 53 年開始興建
前鎮漁港，56 年完工，港區面積 87 公頃，泊地面積 30 公頃，水深 6 公尺，可
供大小漁船數百艘停靠，為全國最大的漁港。民國 50 至 61 年間，由農委會台
灣省政府及縣市政府平均年投資 200 萬元以上，先後修建漁港 64 處，船澳 44
處，合計 108 處。 
 






    民國 68 年台灣省漁業局，擬訂「台灣省五年漁港修建規劃方案」 ，奉行政
院核定，自 69 年起實施，原訂五年計畫，後因經費不足延長至 76 年完成，共
投資 65 億元，前後共八年，計新建漁港 9 處，新建船澳 13 處，擴建漁港 22








86 年至 92 年前後共七年實施，後因配合國家中長程建設計畫，自 90 年度起改








入中央政府擴大國內需求方案之中，連續三年分別編列 5 億元、7.5 億元、9 億
元興建休閒公共設施、各項硬體建設、改善港區景觀、綠美化環境等，今日許
多知名的旅遊休閒漁港如基隆碧砂、宜蘭烏石、淡水漁人碼頭、花蓮石梯、嘉












註 20： 《農 政 與 農 情 月 刊 》第 88 期， 〈推動漁港功能多元〉 ，農委會，1999 年。     17
第二節  台灣漁港的類別與現況 
一、台灣漁港的類別 
   台灣地區之漁港，經過多年的投資、興建及調整，目前共有漁港 239 處，
其中台灣本島有 150 處(佔 62.7％)，而澎湖、綠島及金、馬等離島 89 處(佔 37.2
％)，如依行政區域分，台灣省各縣市有 220 處(佔 92.0％)，高雄市 12 處，福建
省 7 處。漁港以澎湖縣 69 處最多，台灣本島 150 處漁港，以台北縣 34 處最多，
次之屏東縣 25 處，台東縣 16 處，高雄市 12 處…。台灣地區全部 239 處漁港中，
屬中央漁政機關所主管之第一類漁港有八斗子、正濱、安平、前鎮及興達港等
5  處及精省以前歸為二類漁港之南方澳、烏石、新竹、梧棲、將軍、東港鹽埔、
馬公等 7 處也歸為第一類漁港由中央管理，第一類漁港共計 12 處。第二類漁港
包括高雄市境內各小型漁港，共計 11 處。第三類漁港共計 117  處，第四類漁
港 99 處；如附表(表 4)。   18
表 4： 「台灣地區漁港類別分布」表 
縣市別  第一類  第二類  第三類  第四類  合計 






桶盤堀、蕃薯寮  11 
基隆市  八斗子 、正濱    外木山、大武崙、
望海巷、長潭里 
  6 














桃園縣      竹圍、永安    2 
新竹市  新竹    海山    2 
新竹縣        坡頭  1 






台中縣  梧棲    五甲、松柏  北汕、塭寮、麗水  6 
彰化縣      王功、崙尾灣    2 
雲林縣      台子村、金湖、箔
子寮、三條崙、台
西 
五條港  6 




  9 
台南市  安平    四草    2 
台南縣  將軍    馬沙溝、青山、北
門、下山 
蚵寮  6 






    12 
高雄縣  興達    中芸、永新、汕
尾、蚵子寮、彌陀 
港埔、白砂崙  8   19
表 4： 「台灣地區漁港類別分布」表（續） 
縣市別  第一類  第二類  第三類  第四類  合計 



































花蓮縣      花蓮、石梯、鹽寮    3 







金門縣      新湖、羅厝  復國墩  3 
連江縣      福奧  白沙、中柱、青蕃、猛澳  5 







第三類漁港：使用目的屬於縣  (市)  性者。 
第四類漁港：位居偏遠地區者。   20
 
二、台灣漁港的現況 
   現有漁港泊地面積總共計有 689.7 公頃，其中南區最大面積 470.5 公頃(佔
台灣地區 68.2％)，北區次之面積 134.2 公頃(19.5％)。台灣漁港泊地面積偏小，
20 公頃以上者計有 7 處，分布在南北兩區，南區 5 處分別為興達港(121 公頃)、
前鎮(57.8 公頃)、安平(52.8 公頃)、馬公(39.9 公頃)、將軍(28.3 公頃)，北區 2
處為八斗子(26.9 公頃)、新竹(22.8 公頃)。泊地面積 10～20 公頃者，計有 6 處，
北區正濱、淡水第二漁港及南方澳漁港，中區之梧棲及箔仔寮，南區之東石漁
港。水深分布以-3.0 公尺以上最多，面積有 276.2 公頃，佔全泊地面積約 40％，
其中-2.6 公尺至-3.5 公尺水深，面積有 225.0 公頃，佔 32.6％。 
 
  台灣漁港碼頭總長度為 115,100 公尺，南區為 68,300 公尺，佔 59.3％，北
區為 29,400 公尺，佔 25.5％，金馬地區僅 1,046 公尺。碼頭水深以-2.6 公尺至
-3.0 公尺水深最多有 32,460 公尺 ， 佔 28.2％ ， 其中水深-3.6 公尺的以上有 29,550
公尺，佔 25.7％，水深-3.1 公尺至-3.5 公尺有 4,400 公尺，佔 3.8％。 
 


































註 21：屏東縣政府自 2001 年起舉辦「黑鮪魚文化觀光季」 ，大幅度帶動國內市場，外銷日本的比例降到一
至二成，轉而供應國內所需。   22
第三節  台灣漁港的管理 
    依據農委會漁業署公告，早期台灣漁港管理以漁業設施為主；滿清時代朝
廷將台灣納入管轄以後，康熙 23 年設置台灣郡縣，取消過去禁令，允許商漁民
可以出海貿易捕魚；但在各沿海的港口、河口均作檢查，防止走私、偷渡。 
   
   日治初期，水產業務由民政局農物課管理，後來農物課擴設為殖產局，水
產行政業務也歸屬殖產局。明治 31 年(1898)於殖產局內設水產系，配置水產專
門技術員，為台灣水產行政專職人員之開始。民國 7 年於殖產局內設水產課，








   
    台灣光復後，台灣行政長官公署下設農林處，處內設水產科，下分水產、
漁政、漁管三股，其中漁管股則管理漁業團體組織與指導、漁市場之管理、漁
港及漁業共同設施，以及漁船海上安全及救濟事項。嗣後台灣省政府成立，農









時    期        日      治        光      復        建      省      民國 47 年        廢      省 
中央主管單位  民政局農物課  行政長官公署  省政府  省政府  農委會漁業署 
台灣省(市)級  殖產局  農林處  農林廳  農林廳  漁業局(處) 
縣(市)級  水產課  水產科  漁管處  漁業局  漁業課 
















   台灣省各縣市政府，除南投縣及新竹縣以外，其餘各縣市均設有水產課或
水產股，辦理漁業管理、漁業技術改進、漁港及漁業共同設施興建、漁會輔導
及漁業調查統計等事項。澎湖縣因為漁港眾多，所以在農業科下除有水產股外，




107 處，合計 148 處，增加漁港專責管理人員 284 人。 
 
    至 82 年 6 月，各縣市政府共進用專責人員 237 人，其中留在漁業課處理
業務者 82 人，派出至漁港管理站工作者 134 人，另 21 人被縣市政府縮編或調
至其他單位服務。為使漁港管理站員工有固定的辦公處所，除縣市原有辦公室
5 處以外，向漁會或其他所借用者 30 處，租用辦公室者 20 處，共 69 處。 
   24






   前述漁港專責管理人員所需要的人事費及業務費，  80 年及 81 年兩年度全
額由中央補助(3 億 9 千餘萬元)，82 年度起，因漁港法已公布實施，其中第一、
二類漁港 10 處，由台灣省政府補助管理經費(3 千餘萬元)，第三、四類縣市政
府主管之漁港，由於澎湖縣因漁港數達 60 餘處，縣府財政無力負擔由中央全額
補助(每年 3 千 6 百萬元)外，其餘均改由各縣市政府自行負擔。也因為如此，
各縣市政府在人力、財力資源不足的情況之下，許多漁港管理站遭撤銷，人員
被他調或精簡，漁港管理的功能大幅萎縮。 
   
    民國 81 年 1 月公布漁港法，為我國漁港規劃、建設、經營、維護及管理
的基本制度法規，漁港法分為 5 章 29 條，分別為第 1 章總則、第 2 章規劃建設
經營、第 3 章維護及管理、第 4 章罰則、第 5 章附則。依本法第 4 條規定，漁
港分為四類，第一類漁港：使用目的屬於全國性或配合漁業發展特殊需要者。
第二類漁港：使用目的屬於省(市)性者。第三類漁港：使用目的屬於縣  (市)  性
者。第四類漁港：位居偏遠地區者。 
 







        民國 87 年 8 月 1 日 ， 行政院農業委員會成立漁業署 ， 漁業署之組織編制 「養
殖沿近海漁業組」中設「漁港工程科」 ，其掌理之事項如下： 
1.  漁港設施之規劃、建設、推動及督導 
2.  改善漁港環境之推動及督導 
3.  漁港區域之劃定或核定 
4.  漁港計畫之擬定或核定 
5.  漁港維護管理及督導 
6.  漁港工程技術開發、研究 
7.  其他有關漁港工程事項 
   










    民國 88 年台灣省政府精簡，88 年 7 月 1 日，漁業署與漁業局合併，減併




縣市：漁業課   26
管理自此由三級制變更為二級制。民國 89 年 11 月「海洋污染防制法」公布，
其第 11 條規定： 「各類港口管理機關應依本法及其他相關規定採取措施，以防
止、排除或減輕所轄港區之污染…」 ， 「海洋污染防制法施行細則」第 12 條第 2
項規定： 「各目的事業主管機關應依重大海洋油污染緊急應變計畫規定內容，擬
定海洋油污染緊急應變計畫，並設置海洋油污染緊急應變中心處理海洋油污染
















    近年來漁業發展失序，毒魚、電魚、炸魚等大肆濫捕的結果，造成海洋污
染與漁業資源枯竭，並使我國在國際上聲名狼藉，每每遭受制裁與譴責。再無
行動，漁業終將滅亡；面對我國海洋與漁業的困境，必須有宏觀的全球性思考
與適當的行政專責部門，海洋與漁業才得以永續發展。   27
第四節  各式漁撈方法與作業程序 




    1.正濱漁港是「拖網漁船」的基地 
    2.八斗子漁港以「燈火漁業」為特色 
    3.淡水第一、二漁港以「吻仔流袋網」捕撈吻仔魚 
    4.富基漁港以「籠具漁業」為特色 
    5.竹圍漁港多從事「流刺網」和「底刺網」 
    6.永安漁港主要是「底刺網」 、 「流刺網」和「牽吻仔」三種漁撈方法 
    7.南寮漁港以「定置網」和「地曳網」最多 
 


































之浮、沈區分，則可大致分為  (1)  水面延繩釣：以浮球將整座延繩釣漁具懸
浮於水面附近，專門捕抓浮游性魚種的延繩釣作業。(2)  底棲延繩釣：將整
座延繩釣漁具以沉錘或錨鉤沉埋勾掛於海床，專門捕抓底棲性魚類的延繩釣












    一般漁業的作業程序，主要有漁船的出海捕魚與回港卸貨二部分，並且依
出海的海上航行天數而有不同。 










4.  魚類加工作業，如魚罐頭加工，內外銷都有。 
5.  觀光漁市為目前各漁港的營運重心，除了新鮮的魚貨拍賣，也希望可以吸引
遊客的注意，讓漁港的經營更加多元化。   30
第五節  漁撈方法的當前課題 



















捕魚的效能大大提升 ， 此種大量快速的捕撈 ， 自然造成魚類族群快速地減少 。  
   
   世界上許多國家開始重視海洋資源保護，岸上的排水都得先淨化，海域也
看不到漂流的塑膠袋，他們不僅限制捕魚季節和區域，還有漁獲大小和漁撈設
備的限制；這些方式讓他們的海洋魚類資源得永續使用，而且他們的漁撈量和
漁民收入都大大的超出我們國家的漁民。   31




2.  漁期的限制（禁漁期） ，避免小魚沒有變成大魚生養的機會。 







   
    沿海居民的文化和歷史是靠海洋塑造而成的，海洋提供人們各式資源，停
止破壞、珍惜海洋，人們將永遠得以依賴海洋。   32
第三章  創作思想與理論基礎 





















進自我的創作表現內涵。   33
第一節  走在時代前面的泰納 























  註 22：盧梭  (Jean-Jacques Rousseau , 1712-1778 )有「自然主義之父」之稱，其學說最重要的理念就是「回
歸自然」 。 







               
 
圖 3-1-1： 《海上漁家》泰納，1796 年，91.4  122.4 公分，油彩‧畫布，英國泰德畫廊 
 





    這幅《海上漁家》 ，以震撼人心的筆觸描繪了漁夫的天職，在當時引起了
轟動。人們為了生活，總是要與天抗爭；經過漫長的對抗，終於把打大魚拖拉
回家，儘管魚只剩一副骨架；但把魚拉回家是漁夫的天職，漁夫也在這樣的 
註 23：泰納，1775 年 4 月 23 日生於倫敦。他的一生漫長、多產，正逢文學史上的浪漫主義運動崛起時期。












子。               
 
圖 3-1-2： 《運輸船遇難》泰納，1810 年，173  241 公分，油彩‧畫布，葡萄牙古班基亞美術館 
 




















                       
              
圖 3-1-3： 《巴特米爾湖及坎伯至克羅梅克河的一角》，泰納， 
1798 年，91.5  122  公分，油彩‧畫布，英國泰德畫廊   37
               泰納常借助寫生簿，在畫室中完成作品。筆者非常推崇這種創作精神，
作品《尋尋覓覓》(圖 5-2-8，p.102)就是泰納給的靈感，這令筆者深深感動。 
 











                       
 
圖 3-1-4： 《暴風雪：漢泥拔率領大軍跨越阿爾卑斯山》泰納， 
1812 年，145  236.5  公分，油彩‧畫布，英國泰德畫廊 
     












圖 3-1-5： 《暴風雪：汽船駛離港口》泰納， 
91.5  122 公分，油彩‧畫布，英國泰德畫廊 
     




   39




表光明之外，也是萬物生命發展的原因之一。   
                           
       
圖 3-1-6： 《小帆船靠近海岸》泰納，1835~1840 年，                圖 3-1-7： 《雨、蒸汽和速度》泰納，1844 年， 
          102 142 公分，畫布‧油彩，英國泰德畫廊                             91  122 公分，油彩‧畫布，英國國家畫廊 
 



















     













才成為皇家美術院的正式成員，而泰納早在二十九歲時就已贏得這一項殊榮。   41
    筆者從泰納的作品與創作論述中體認到，只有以濃厚深刻的情感為依歸，才能賦予
景物生命力，所創作出來的作品才能深深的打動人心。即便是平凡的景色，只要用心體
會並投注關懷與情感，呈現出來的作品將不只是大自然中的景物再現，而是創作者對大
自然永恆的愛。   42
第二節  光與色的創作者莫內 
   一向喜愛以大自然美麗風光為創作題材的莫內於 1840 年生於巴黎，是印象
派中最主要的代表人物，印象派一詞的由來是從莫內於 1874 年發表的作品 《印
象‧日出》
註 26 (圖 3-2-1)一畫而來的；印象派運動是 19 世紀自然主義傾向的顛
峰，莫內讓世人體悟到光與自然的結構。 
 





     
            圖 3-2-1： 《印象‧日出》莫內，1872 年，                                      圖 3-2-2： 《蛙塘》莫內，1869 年， 
      48  63 公分，油彩‧畫布，巴黎巴爾蒙頓博物      75  100 公分，油彩‧畫布，紐約大都會美術館 
           
    莫內的創作主要透過戶外寫生追求光與色彩，為了窮究光線與色彩的奧
秘，終其一生創作出不少佳作，如： 《蛙塘》(圖 3-2-2)、 《遊艇畫室》 、 《阿戎堆






























註 27：1883 年 4 月，莫內借住在巴黎之西約 80 公里，瀕臨塞納河支流艾普特河的吉維尼 Giverny） ，這個
附有廣大庭院及果樹園的農家，成為莫內終生安居之地。他在 1890 年將房子買下，1893 年將附近
的地買下，並開始營建水上花園。其實，他最終的目的就是把水上花園當成戶外畫室，規劃成一個
藝術樂園。 
註 28：1870 年普法戰爭爆發，莫內舉家前往倫敦，並遇上畫商杜朗-魯耶，開始為他工作。1871 年底莫內
回到巴黎，在塞納河畔阿戎堆區租一間陋室居住，次年繪有〈阿戎堆的賽艇〉 。   44
畫中景色十分迷人，難怪吸引許多印象派畫家競相以此為描寫的對象。筆者受
到莫內的影響也喜愛在作品中傳達出一份生氣勃勃的氣息 ； 如作品 《餵魚秀》 (圖
5-2-6，p.98)。 
 






         
              圖 3-2-3： 《遊艇畫室》莫內，1874 年，50  64 公分，              圖 3-2-4： 《埃普特岸的白楊樹》莫內，1891 年，  
                    油彩‧畫布，奧特盧‧克羅勒穆勒國家博物館      90  70 公分，油彩．畫布，私人收藏 
       







註 29：杜比尼（1817—1878） ，法國風景畫家。1862 至 1864 年莫內在巴黎的藝術學院及葛列爾（Gleyre）
的畫室中學畫，因而結識了雷諾瓦、希斯里、及巴吉爾。夏季時，四人結伴到楓丹白露森林繪畫旅
行，在那兒與杜比尼和巴比松畫家們相識。   45





    筆者在此次個人系列創作作品中，在構圖上也受到莫內的影響，嘗試採取
低視點的角度，如作品《難得的悠閒》(圖 5-1-6，p.86)，以營造宏偉的視覺感
受；而逆光的表現也出現在筆者作品《不平靜的早晨》(圖 5-1-5，p.84)中；至
於 S 形蜿蜒曲折的構圖，則應用在作品《互別苗頭》(圖 5-2-1，p.88)中，以產
生視覺上的律動感。                      
           
           莫內從 1899 年到 1926 年逝世為止，足足有 27 年間不斷地以睡蓮池為畫
題從事連作。他重覆地畫著自家的 「庭園」 ，其實並非畫睡蓮和仿日式造型木橋，






圖 3-2-5： 《睡蓮》莫內，1919 年，150  197  公分，油彩‧畫布，法國巴黎瑪蒙丹美術館   46





                               
      莫內一輩子熱衷於觀察水、表現水，藉著水來表現光與色彩的變化；從
港口邊的海水，到小河或運河，莫內透過創作傳達出對水的深刻情感，水多變
的形式如霧氣、蒸氣、冰雪，也成了他努力研究的主題；如研究晨霧畫了《印
象‧日出》 ，研究水蒸氣創作了《聖拉賽車站》(圖 3-2-6)。   
                         
 
圖 3-2-6： 《聖拉賽車站》莫內，1877 年，60  100 公分，油彩‧畫布，巴黎奧塞博物館 
 




下光影的特徵，也傳達出其內心澎湃的思緒。   47
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第三節  時代的見證者藍蔭鼎 







圖 3-3-1： 《廟會》藍蔭鼎，1962 年，44  68.5 公分，水彩．紙，私人收藏 
 
    藍蔭鼎畢生致力於繪畫工作，他不喜歡標新立異或以奇取勝，他認為一個
藝術工作者應該表現時代的生活形態，因此他從鄉土中就地取材，如作品《廟






遷入羅東始於清嘉慶 9 年（1804 年） ，來自彰化地區的平埔族的頭目賢文和茅格，率領了一千多名
移民，攀越中央山脈來到羅東地區，建立了阿里史和阿束社部落。阿束社包括開羅、東明、開元三
里。   49
 
圖 3-3-2： 《永樂市場》藍蔭鼎，1950 年，18.5  142 公分，水墨．設色，台北臺陽畫廊藏     
 















圖 3-3-3： 《養鴨人家》藍蔭鼎，1955 年，56  86 公分，水彩．紙，私人收藏   50

















    其次，藍蔭鼎又使用了重疊法和擦洗法的水彩技法，如作品《椰林細雨》











「意在筆先」為要。此句傳承至今成為名言，放於任何事務上，只要「成竹在胸」 ，皆可掌握。   51
 
圖 3-3-4： 《椰林細雨》藍蔭鼎，1964 年，25.5  36 公分，水彩．紙，私人收藏 

















圖 3-3-5： 《龍舟競渡》藍蔭鼎，1970 年，  
185 95 公分，水墨．紙本，私人收藏   52












                       
 
圖 3-3-6： 《養鴨人家》藍蔭鼎，1965 年，56  76 公分，水彩．紙，台北臺陽畫廊藏 
   53
    筆者非常喜歡這種結合中西畫法的作品，所以在這次的創作研中，也結合
了中西畫法，如作品《不平靜的早晨》(圖 5-1-5，p.84)  即是以中國水墨加上西
洋構圖與設色，盼提供水墨新風貌。 
 













圖 3-3-7： 《溪邊浣衣》藍蔭鼎，1972 年，64  72 公分，紙．水彩，藍俊煜收藏   54


















圖 3-3-8： 《碧潭風光》藍蔭鼎，1970 年，38.5  54 公分，紙．水彩，台北臺陽畫廊藏 
   
註 33：形容寫字、畫畫筆力遒勁。語本唐顏真卿《張長史十二意筆法記》 ： 「其用鋒，常欲使其透過紙背，
此成巧之極矣。」   55
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第四節  創浪濤造煙雲的傅狷夫 


















圖 3-4-1： 《雲山卷》傅狷夫，1984 年，90  420 公分，紙本．設色，私人收藏 





註 34： 《巨匠中國美術週刊》第 90 期， 〈傅狷夫〉 ，錦繡，台北市，1996，p.8。   57







圖 3-4-2： 《海濤卷》 ，傅狷夫，1984 年，89  424 公分，紙本．設色，私人收藏 
 




次創作中也嘗試用此技法來創作如作品 《白浪濤濤》 (圖 5-1-4，p.82)及作品 《互
別苗頭》(圖 5-2-1，p.88)，盼經由不斷的練習，能更進步。 
    







註 35： 《巨匠中國美術週刊》第 90 期， 〈傅狷夫〉 ，錦繡，台北市，1996，p.10。 
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圖 3-4-3： 《寒山賸雪卷》傅狷夫，1984 年，75  284 公分，紙本．設色，私人收藏 
 















上的特徵之一；如作品 《笠澤湖印象》  
                                                                        (圖 3-4-4)便是這類型的構圖，筆者也 
                                                                        作作品《捨近求遠》(圖 5-2-4，p.94) 
                                                                        來驗證之。 
圖 3-4-4： 《笠澤湖印象》傅狷夫，1984 年，  





對置身大自然環境中 ， 以景物表達主觀的情感與意念的寫生創作方式非常熱愛 。  
 
   傅狷夫在用色方面，也非常擅於掌握物象之色彩，包括陽光照射與重彩的




       
圖 3-4-5： 《春江水暖》傅狷夫，    圖 3-4-6： 《輕舟出峽》傅狷夫，1984 年，75  284 公分，紙本．設色，私人收藏 
      1949 年，60  28 公分， 
       紙本．設色，私人收藏 
     
   筆者很喜愛傅狷夫的創作風格與技法表現，因為他的風景畫創作主要根據
戶外實地寫生而來的題材，色彩生動自然、筆觸靈活，畫面往往呈現富有詩意
的文學感受，充分捕捉住清新迷人的氣質，這也是筆者期望表達的感受。   60
第四章    創作理念與實踐 
第一節  創作理念的形成 
   漁港是迎向海洋的港口，而漁業可說是島民與海洋連結的重要橋樑；記得
小學國語第五冊第七課「爸爸捕魚去」林良
註36的詩，全文是： 
    「天這麼黑風這麼大爸爸捕魚去  為什麼還不回家   
        聽狂風怒號  真叫我們害怕   
        爸爸  爸爸  我們心裏多麼牽掛   
        只要您早點回家  就是空船也罷 
        我的好孩子  爸爸回來啦  你看船艙裏  裝滿魚和蝦   
        努力就有好收穫  大風大浪不用怕   
        快去告訴媽媽  爸爸已經回家」 
 















人退休，退休後繼續從事寫作。   61
逼上絕路。事實上「濫捕」 、 「污染」和「棲地破壞」正是造成今天地球上海洋
生物快速消失，漁業資源急劇衰退的三大主因。 
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第二節  創作內容與形式 
一、 創作內容 















駐37 ， 充滿歡笑與幸福的回憶。  
 








海洋、漁港、漁船和漁貨等印象深刻， 「人與魚」從此結下「不解之緣」 。   63


























   64


























註 39：  達文西於繪畫上重要的貢獻為發明了自然朦朧柔美的暈染法(法文 sfumato)與空氣透視法
(chiaroscuro)的技法，用清晰度的不同、空氣的演進來表達不同於線性透視來描繪景物，並發展摻
進了一種自然主義的成分。 
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  圖 4-2-1:《到此一遊》林鄭賢          圖 4-2-2:《魚兒魚兒水中游》林鄭賢        圖 4-2-3:《白浪濤濤》林鄭賢 
 
 
4-2-4： 《海上舞者》林鄭賢   
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          圖 4-2-5： 《互別苗頭》林鄭賢        圖 4-2-6： 《捨近求遠》林鄭賢            圖 4-2-7： 《尋尋覓覓》林鄭賢   
 
 
圖 4-2-8： 《不平靜的早晨》林鄭賢   
                     68
                           
        圖 4-2-9： 《難得的悠閒》林鄭賢                   圖 4-2-10： 《迎向海洋》林鄭賢            圖 4-2-11： 《到此一遊》林鄭賢  
 
(二)  色彩表現形式 














底下隱約透露的微妙色彩變化，如作品《魚兒魚兒水中游》  (圖 4-2-13)  和
作品《夜襲》(圖 4-2-14)。 
               





(圖 4-2-15)和作品《記得當時》(圖 4-2-16)。 
                 
                        圖 4-2-15： 《尋尋覓覓》林鄭賢                            圖 4-2-16： 《記得當時》林鄭賢   70
第三節  創作技法與媒材 
一、  創作技法 






















提升對色彩的觀察力與表現力，並為創作研究收集素材，如以下的寫生稿：   71
           
  《記得當時》的寫生稿                                                          《魚兒魚兒水中游》的寫生稿 
 
 
       
      《到此一遊》的寫生稿                                                            《白浪濤濤》的寫生稿 
 
 
       
            《不平靜的早晨》的寫生稿                                     《捨近求遠》的寫生稿   72
（二）綜合畫法 
   為了能夠利用零碎而斷斷續續的時間，筆者只好捨棄直接對景寫生的創作
方式，改以： 
1.  大量蒐集報紙、雜誌、網路及傳單等資料作為參考依據。 





       
      報紙、雜誌等資料圖片                                                  圖 4-3-1： 《魚兒魚兒水中游》   73
二、  創作媒材 
















三、  特殊表現技法 




足，收穫良多，在這次創作研究中筆者用了以下新技法，如下表(表 7)：   74
 
表 7：特殊「技法」表 
















































的 方 向 刮 出 線
條，再混用墨與彩
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第四節  創作實踐 
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第五章  作品解析 
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  第一節  人文思考系列 
                     
                圖 5-1-1： 《另一種豐收》林鄭賢，2006 年， 
                                                            60  120 公分，彩墨‧牛頓顏料‧燕皮單宣紙 
 
作品編號：1 
作品名稱： 《另一種豐收》  
作品年份：2006 
作品尺寸：60  120 公分 
運用媒材：彩墨、 
                    牛頓顏料、 




   每逢春夏之交，由太平洋附近海域形成的颱風便接二連三的朝台灣本島直
撲而來。隨著颱風所夾帶的強風豪雨，往往造成生命與財產的重大損失。此畫
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                                                              圖 5-1-2： 《迎向海洋》林鄭賢，2006 年， 






作品尺寸：60  120 公分 
運用媒材：彩墨、 
        牛頓顏料、 




































圖 5-1-3： 《夜襲》林鄭賢，2006 年，120  120 公分，白膠‧彩墨‧牛頓顏料‧淨皮單宣紙   82
作品編號 3《夜襲》之創作敘述： 
 
創作意念：    
   耳邊又傳來陣陣催促的聲音，漁民們急急忙忙準備出發；雖然晚餐還來不
及吃完但卻滿心愉悅，因為另一場人魚大戰就要展開。漁業電台： 「魚訊快報，
魚訊快報，東經 186 度、北緯 21 度發現魚踪，請附近海域作業漁船注意」 ，漁
民們不會錯過這大好機會，心裡直惦念著要大展身手。 
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                          圖 5-1-4： 《白浪濤濤》林鄭賢，2006 年， 




作品尺寸：60  120 公分 
運用媒材：彩墨、 
        牛頓顏料、 





































圖 5-1-5： 《不平靜的早晨》林鄭賢，2006 年，120  120 公分，彩墨‧牛頓顏料‧機器棉紙 
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              圖 5-1-6： 《難得的悠閒》林鄭賢，2006 年， 








作品名稱： 《難得的悠閒》  
作品年份：2006 
作品尺寸：90  120 公分 
運用媒材：彩墨、 
                    牛頓顏料、 










   一味的違法毒魚、炸魚及沒有節制的濫捕，大小通吃的漁撈方法，使得原
本資源豐富的海洋，日漸枯竭，漁夫無魚可捕，望海興歎、生活堪虞。 
 












的午後與不得閒的漁夫，兩相呼應，牽動觀者的心。   89
第二節    即興構成系列 
                                           
                                                          圖 5-2-1： 《互別苗頭》林鄭賢，2006 年， 




作品尺寸：60  120 公分 
運用媒材：彩墨、 
                牛頓顏料、 
                淨皮單宣紙 
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                                                              圖 5-2-2： 《到此一遊》林鄭賢，2006 年，90 180 公分， 





作品尺寸：90 180 公分 
運用媒材：補土、彩墨、   
                牛頓顏料、 
                    羅紋雙宣紙、 




   台灣第一個觀光漁市──碧砂漁港，鄰近正濱漁港、和平島漁港、外木山
漁港、八斗子漁港等，來此游客可充分品味當地富有特色的海產。它融合了休
閒漁市、海鮮美食於一體，是一座休憩型漁港。1998 年成立碧砂漁貨直銷中心，


































   這是一次寒假旅遊記憶！剛剛過完年，爸媽帶我們去東港漁港參訪情形。






1.  上腹：頭鰓以下到前段腹部間，油脂均勻、入口即化，產地價格每公斤7500 元。  
2.  中腹：色澤較上腹深，口感較Q，味道不及上腹濃烈，產地價格每公斤5500 元。  
3.  赤身：背節部位，含豐富鐵質，油脂不多但嚼感甜美，產地價格每公斤1800 元。
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                                                              圖 5-2-4： 《捨近求遠》林鄭賢，2006 年，90  180 公分， 





作品尺寸：90  180 公分 
運用媒材：彩墨、 
                    牛頓顏料、 
                    羅紋雙宣紙、 
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                                                                        圖 5-2-5： 《魚兒魚兒水中游》林鄭賢，2006 年， 






作品名稱： 《魚兒魚兒水中游》  
作品年份：2006 
作品尺寸：60 120 公分 
運用媒材：彩墨、牛頓顏料、 
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                                                        圖 5-2-6： 《餵魚秀》林鄭賢，2006 年， 






作品尺寸：60 120 公分 
運用媒材：彩墨、 
                    牛頓顏料、 
























   我用傳統手繪的方式，將水墨的皴、擦、點、染等技法特性，表現於作品
上。作品以研究人員為中心向四方擴散，形成美的形式，傳達鮮活的視覺動態。  
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                                                              圖 5-2-8： 《尋尋覓覓》林鄭賢，2006 年， 









作品尺寸：90 180 公分 
運用媒材：粉彩、彩墨、 
                    牛頓顏料、 





















    破壞可毀於一時，復育卻是千萬難。我將表現與心念結合水墨表現，意圖呈現人類
為了求生存發展而與自然產生的摩擦和矛盾；人類與自然的關係似乎是違逆的、相互牴
觸的，而不是和平共榮的。人類應覺悟的是：人不過是地球萬物中的一小份子，莫因一
時的自私而造成不可挽回的後果。   105 
第六章  結論與建議 
第一節  結論 
   在本次的創作研究過程中，筆者從本文提及的四位畫家之論述與作品中所
獲得的結論是： 
    一、創作絕非一蹴可幾，除了天賦外，最重要的是知識和經驗的累積。   
    二、面對大自然景物時，要從最熟悉的地方著手。 
    三、以一顆純樸誠摯的心，表現最真實強烈的情感。 
    四、以生活創造藝術，用藝術美化生活。 
   











一、  能欣賞美的事物。 
二、  能感受生命中美好的記憶。 
三、  能分析不同的背景、因素。 
四、  能包容各種風格。 
五、  能發表自己的看法。 
六、  能評鑑不同的藝術。   106 
七、  能創作不同的藝術。 
八、  能持續創作。 
 





















   107 
第二節  建議 





























2.  對有心從事漁港創作的同學方面： 
    1)平日多蒐集相關資料，從報紙、雜誌、網路等方面下手，舉凡漁業、漁船、
漁政、漁獲、漁港等文章、圖片相關報導，都是很好的參考資料。 
    2)創作研究時，要實地去寫生記錄，印證現況。 
    3)作品發表時，要先申請檔期、借好場地，讓作品發揮功效。 
    4)作品主題要多與指導教授討論、檢討，約定時間，定時、定量參與創作研
究討論。 
    5)適度的宣導、廣告，讓更多人來參與、推廣。 
 
3.  對民眾方面：建議多利用週休二日出去走走；每次目睹那些漁港的自然與人
文景觀後，情緒總是非常激動、也非常佩服；激動的是自然環境的變遷、佩
服的是漁民的樂天知命。 
 
4.  對漁民同胞方面：建議勿再使用「流刺網」竭澤而漁；也勿再毒魚、電魚及
炸魚等，那麼做會使海洋枯竭、生物滅亡。若一味過度捕魚，海洋漁業終將
滅亡。 
 
5.  對政府管理方面：建議快快設置海洋管理專屬部門，妥善管理、設計、規劃、研究與
發展海洋事務；勿再一味守舊不知變通，頭痛醫頭、腳痛醫腳，別讓台灣錯失發展的
機會。 